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KUAtA LUMPUR 13 Sept. - Setiap hingga ada yang men- , apabila masih ada yang tempat di dunia ini. Malangnya,
lapisan masyarakat di negara ini imbulkan perbalahan tidak boleh mengguna- kita masih gagal dalarn penyatuan
perlu menghayati prinsip/Rukun yang menjejaskan hu- kan bahasa rasrni ne-linguistikinL
Negara .Iaitu asas kepada ke- ' bungan toleransi-antara gara itu., ,"Atas sebab itu, jalan terbaik
hidupan bermasyarakat harmoni kaum. "'Sepatutnya selepas adalah semua masyarakat kernba-
dalaq:t negara yang mernpunyai 'Beliau berkata, pern- 60 tahun merdeka, ba- li kepada semangatRukun Negara
kepelbagaian agarna, bangsa, bentukan negara bang- .hasaMelayu perlu lllen--'- kerana ia merupakan dasar rnani .. '
kaum, bahasa dan budaya. -, sa negara 'ini menjadijadi sebahagian. identiti 'festasi kepercayaan, keyakinan
.: Ketua Kluster Sejarah, Watisan masalah dan kurang kaum di negara ini kE;r-- dan hasrat kita untukbertindak
"dan Sosio Budaya Majlis Ptofe- berjaya kerana wujud ana sesungguhnya ba- -,ke arah rnencapai matlamat yang
sor N'egara (MPN), Prof. Datuk Dr. beberapa pihak yang , hasa mernpunyai kuasa diidamkan bersarna iaitu mern-
Teo Kok Seong berkata, ketika ini ' enggan atau malu un- TEO KOK SEONG ' dalam menyatupadukan .bentuk negara maju, rakyat yang
Malaysia dengan pelbagai perbin- tuk bertutur dalarn ba- ummah dan ia terbukti selamat, hidup bermuafakat dan
cangan berkaitan isu yang berlaku hasa Melayu, malah tidak terkejut dalam sejarah manusia di merata sepakat," katanya., \..
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